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Colaboradores
Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara
Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó una 
estancia de investigación postdoctoral en la Universidad Humboldt de Berlín. Es investigadora 
de la Universidad Autónoma de Nayarit, e investigadora nacional II del Sistema Nacional de 
Investigadores. Entre los libros publicados están: Con el pueblo tengo, y El sexo de la ciencia. 
Actualmente coordina el Programa de la Especialidad de Estudios de Género. 
lpacheco_1@yahoo.com
Laura Elena Arellano Rivera
Maestra en Ciencias por el Colegio Mexiquense, es investigadora de la Universidad Autónoma 
de Nayarit. Sus líneas de investigación son democracia y género. 
larellanor@gmail.com

Celso Valderrama Delgado
Doctor en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense. Es investigador de la Universidad Au-
tónoma de Nayarit  y actualmente es coordinador del Posgrado en la Unidad Académica de 
Derecho. Lleva a cabo investigaciones sobre la calidad de la democracia y género.
celsovalderrama@yahoo.com
Anna María Fernández Poncela
Doctora en Antropología por la Universidad de Barcelona. Pertenece al Sistema Nacional de In-
vestigadores, nivel II; es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Antropológicas (AMCA), 
y de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). Ha publicado en revistas nacionales e inter-
naciones. Entre sus últimos libros, se encuentra: La violencia del lenguaje o el lenguaje que 
violenta. Equidad y género en el lenguaje. Tiene diversas líneas de investigación: participación 
y cultura política en general, cultura popular, relaciones de género, entre otras.
fpam1721@correo.xoc.uam.mx 
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Alejandra Toscana Aparicio
Licenciada en Geografía y maestra en Ordenamiento Territorial por la Universidad Autónoma 
Metropolitana. Doctora en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Perte-
nece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel I. Es autora de artículos y ponencias en revistas 
nacionales e internacionales; entre sus publicaciones recientes, se encuentra el artículo: “Actores 
sociales en la gestión del territorio y riesgos ambientales en la Sierra Norte de Puebla”. Sus 
líneas de investigación son: riegos y desastres, y movimientos sociales.
atoscana@correo.xoc.uam.mx
León David Zayas Ornelas
Maestro en Sociología Política por el Instituto Mora, actualmente cursa el doctorado en el Pro-
grama de Posgrado en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, 
en donde se desempeña como profesor de asignatura. Sus líneas de investigación son los es-
tudios de opinión pública y comportamiento político; construcción de ciudadanía y democracia 
directa, así como políticas educativas y de innovación laboral.
leonzayas@yahoo.com.mx
Murilo Kuschick
Licenciado y maestro en Antropología Social, y doctor en Sociología por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesor e investigador del departamento de Sociología de 
la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde imparte las materias de Teoría Sociológica y 
Problemas y Temas Selectos de la Sociología; y del Centro de Estudios de Posgrado de la Univer-
sidad Latinoamericana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en grado I. Su línea 
de investigación son los procesos democráticos.
marjankus@yahoo.com
José Antonio Meyer Rodríguez
Doctor en Comunicación, egresado de la Universidad de La Laguna (España), con especialidad 
en comunicación política y opinión pública. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, 
nivel  I. Fundador de la Red de Observadores Mediáticos (ROM-CONEICC). Actualmente es pro-
fesor e investigador de tiempo completo en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo 
Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 
joseantonio.meyer@gmail.com
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Carla Irene Ríos Calleja
Candidata a doctora en Comunicación, egresada de la Universidad Autónoma de Barcelona, Es-
paña. Es actualmente profesora e investigadora de tiempo completo en el Instituto de Ciencias 
de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). 
Sus líneas de investigación son: los efectos de los medios, técnicas persuasivas, estrategias de 
comunicación y publicidad.
cairioca@hotmail.com
Lucía Alejandra Sánchez Nuevo
Licenciada en Sociología, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azca-
potzalco. En el presente, cursa la maestría en Opinión Pública y Marketing Político en el Instituto 
de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla (BUAP).
lucialejandranuevo@gmail.com
Reyna Madai Bañuelos Ramírez
Licenciada en Comunicación, egresada de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Pue-
bla, labora como profesora de comunicación organizacional. Responsable del Observatorio de 
Comunicación política, Medios y Ciudadanía en la UPAEP. Cursa la maestría en Opinión Pública 
y Marketing Político en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Bene-
mérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
reynam.banuelos@gmail.com
Daniel Lund †
Dan Lund (1945-2010). Doctor en Derecho y maestro en Historia por la Universidad de los Án-
geles, California (UCLA). Fue  director general de Market & Opinion Research International en el 
D.F., y el fundador y presidente de la empresa de Opinión Pública MUND Group. Fue maestro de 
tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa y director del Centro 
Interamericano de Investigación (CENI). Especialista en estudios de mercado y opinión por más 
de 30 años.
